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PERILAKU IBU DALAM PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN
PADA BAYI USIA 6-12 BULAN
Oleh : Siti Maisaroh
Pemberian makanan tambahan pada bayi adalah pemberian makanan atau
minuman yang mengandung zat gizi pada bayi atau anak usia 6-12 bulan untuk
memenuhi kebutuhan gizi setelah pemberian ASI eksklusif. Dengan adanya
perilaku Ibu dapat memberikan dampak yang positif pada bayi terhadap
pemberian makanan tambahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
perilaku Ibu dalam pemberian makanan tambahan pada bayi usia 6-12 bulan.
Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan populasi semua Ibu yang
mempunyai bayi usia 6–12 bulan di Desa Jimbe Kecamatan  Jenangan. Jumlah
sampel dalam penelitian ini adalah 40 responden dengan menggunakan total
sampling, pengumpulan data menggunakan kuesioner, dan analisa data
menggunakan prosentase.
Dari hasil penelitian pada 40 responden terdapat sebagian besar 21 responden
(52,5%) berperilaku negatif Ibu dalam pemberian makanan tambahan pada bayi
usia 6-12 bulan dan hampir setengahnya 19 responden (47,5%) berperilaku positif
Ibu dalam pemberian makanan tambahan pada bayi usia 6-12 bulan.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perilaku Ibu dalam pemberian
makanan tambahan pada bayi usia 6-12 bulan masih kurang. Hal ini berdampak
pada sistem pencernaan dan perkembangan bayi menjadi kurang terstimulasi.
Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi selanjutnya dalam meneliti lebih
lanjut tentang pengetahuan Ibu dalam pemberian makanan tambahan pada bayi
usia 6-12 bulan.
Kata kunci: Perilaku, Ibu, Makanan Tambahan, dan Bayi Usia 6-12 Bulan
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ABSTRACT
MOTHER BEHAVIOR IN GIVING FOOD SUPPLEMENT
INFANTS AGE 6-12 MONTHS
By: Siti Maisaroh
Food supplement of the infants is food or beverage contained nutrients in
infants or children aged 6-12 months to meet the nutritional needs after exclusive
breastfeeding. With the mother's behavior can have a positive impact on the
infants to the food suplement. This study aims to determine the mother's behavior
in the food suplement in infants aged 6-12 months.
This is a descriptive study design with a population of all mothers have babies
aged 6-12 months in the Jimbe Village, Jenangan District. The number of samples
in this study were 40 respondents used total sampling, data collection used
questionnaires, and analysis of data used percentages.
From the results of research on the 40 respondents are mostly 21 respondents
(52.5%) negative behavior Mother in food suplement in infants aged 6-12 months
and nearly half of 19 respondents (47.5%) positive behavior Mother in food
suplement on infants aged 6-12 months.
From the results of this study concluded that the mother's behavior in the food
suplement in infants aged 6-12 months are still lacking. This has an impact on the
digestive system and development of the infants becomes less stimulated. The
results of this study can be used as a reference later in researching more about
knowledge Mother in food suplement in infants aged 6-12 months.
Keywords: Behavior, Mother, Food Supplement, and Infants Ages 6-12 Months
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